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Tisztelt Mezőgazdasági Kar! 
Kedves Kollégák, Logisztikusok! 
 
Magyarország 2012-ben csatlakozott először a Német Logisztikai 
Egyesület (BVL) kezdeményezéséhez, amelynek célja volt, hogy jobban 
megismertesse az érdeklődőkkel a logisztikai szakmát. Mivel egyre 
nehezebb megfelelően képzett munkavállalókat találni erre a szakterületre, 
a logisztika napjához csatlakozó cégek is egyre inkább a toborzási 
stratégiájuk részének tekintik az eseményszervezést. A résztvevő diákokra 
és szakemberekre potenciális munkaerőként tekintenek. 
 
 Tisztelt Konferencia! 
Tisztelt Szervező Mezőgazdasági Kar! 
 A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémia Bizottság 
Logisztikai Munkabizottsága nevében elismerésünket fejezzük ki, hogy 
országosan is elsők között határozták el, hogy ismételten a logisztika 
tudomány és gyakorlata területén elért eredmények összefoglalójaként, ez 
évben is konferenciát szervezzenek. 
Az egyetemi Kar már igazolta, hogy hatásában és szakmaiságában 
a biztos elméleti, gyakorlati ismeretekre támaszkodva, gondos 
felkészüléssel - széles körben tudja a logisztika tudomány elméleti és 
gyakorlati eredményeit az érdeklődők elé állítani. 
Kívánom, hogy eredményes munkát végezzenek! 
 
 
 
